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An Analysis of the Effect on Stock Price by the Early Introduction of
Accounting Standard for Impairment Loss
Hideki Katsuda, Wenjie Ma and Masaya Okawa
Abstract
An accounting for impairment loss which recognizes impairment loss of fixed assets was introduced
from the fiscal year started after April 1, 2005. It was also admitted to apply early from a fiscal year
starting after April 2003. We examine the effect of early application of the accounting for impairment
loss on the capital market. The result shows that the market reacts positively to the companies which
disclose the information on impairment loss promptly in fiscal end of March 2004, and that it reacts
negatively to the companies which disclose the information lately in fiscal intermediate end in
September 2004. It is proved that timely disclosure of accounting information is too much important
to investors.
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